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L'origen de Colom ¡NOTES POLiTlQDES
Un bon amic va tenir la gentileia d'enviar-me cl Diari de Mataró del 9 de
maig darrer en ei qne l'erndit eacrjplor Liait Falgaerai parla de l'orfgenmalironf
de Colcm 1 el del 13 del mateix met on bi ha ona intervia amb el lenyor Joan Sa¬
la eobre el matelz tema. Com slgai qne ara també i'anancia ona eontrovènla per
parlar de I'otfgen de Colom, entre ei docte arxiver de Tortoia lenyor BtyerrI 1
altrei erodlti, qne sembla tindrà lloc en breo a l'Ateneo Torfotf, em crec en el
deore de dir ont qoanti moti sobre dit afer, tenint en compte no solament eli
precs d'algons amies si qoe també i'hsver estat on propognador de la tesl tortosi¬
na, l'haver poblicat els meos llibres «La Descoberta d'Amèrici». «Catalonya Des¬
cobridora d'Amèrica», «El Català Xpo Ferens Colom de Terra Robra» i la Memò¬
ria a l'Acadèmia de fa HiKòria «Los catalanes Joan Cabot y Cristóbal Colom» en-
Ire ona moltlpllclfat d'articles i conferències arreo de la terra catalana, inaogorats
per sqoell «Ferrer, Cabot I Colom» poblicat a la Ven de Catalunya el 21 de maig
de 1927, qosn encara el malagoanyat historiador senyor Ulloa no havia donat les
seves memorables conferències a l'Ateneo Barcelonès i al Centre Excorsionista nl
havia poblicat cap llibre sobre Colom.
Amb aqoests antecedents, crec qoe poc ésser escoltat pels interessats en i'a<
fer, singolarment pels fills de Mataró i de Tortosa qoe pel qoe es veo són momen-
ttniament els més afeetats.
El senyor Fafgoeres dio qoe el Dr. Roig posseïa ona partida de baptisme de
Crisíòfor Colom i spel'la al testimoni del senyor Joan Sala qoi no sols la vegé si¬
nó qoe va coptar-la i en la qoe es dio textoalment qoe «Cristòfor Colom era fill
de Bartomeo Colom 1 de Maria Cabot, ambdós natorals i bsbitants dels genove¬
sos». I qoe eren avis paterns de l'inscrit, Didac Colom, natoral del mateix lloc i
Dolors de Mata.
Si lot això fos veritat, la qüestió podriem donar-la per resolta tenint en comp¬
te la moltiplicttat de docomenis qoe tinc reonits per notes dels nostres arxios so¬
bre l'orfgen de Cabot 1 Colom i qoe en essència coordinarien amb dita inscrip¬
ció. Malhaoradament a malgrat de tot el respecte qoe em mereix la sinceritat dels
senyors Fafgoeras i Sala haig de negar rodonamen l'existència de dita partida de
baptisme, referint-la a l'època de la naixença de Colom, per la senzilla raó de qoe
a Mataró com a Barcelona i gairebé arreo, no s'inscriviren els baptismes fins qoe
ho ordenà el Concili Tridenti i això esdevingúé on centenar d'anys després del
baptisme de Colom. Certament com he comprovat a Verdú hi higoé algon lloc
on algon rector va avançar-se més de cent anys a les disposicions d'iqoell Concili
(I) i així hom pot veore partides de baptisme en els registres parxoqoials de Ver¬
dú referents a individos de cognom Cabot i Colom, qoe no he deixat de poblicar,
però aqoest cas és excepcional i el registre és existent. Si el Dr. Roig hagoés co¬
piat la partida, el registre existiria a la Ptrròqoia i no és de presomtr ona desapa¬
rició del mateix en els pocs anys qoe fa d'ençà qoe es dia haver vist dita partida.
En iot cas val la pena d'examinar on han anat a parar eis papers del Dr. Roig i
molt més esbrinar si el cas excepcional de Verdú iambé va prodolr se a Mataró.
Mentrestant ni la còpia del senyor Sala ni les afirmacions del senyor Falgoeres,
no poden tenir altre valor qoe el d'ona referència i aixi la cèlebre partida del ma¬
teix podia ésser froit de l'imaginació aoperba del Dr. Roig (emprant la frase del
senyor Falgoerss) qoe ona innocentada als seos amics.
No val la pena de comentar els aKres exirems de l'article i intervlo. No hi ha
cap docoment ni cap historiador ni cronisla qoe hsgl esmentat mai ta devoció de
Colom a Sant Simó. Ei qoe dia Uiloa, és qoe hi hsgoé on tractadista d'heràldica
qoe es digoé Saint Simó i això com és natoral no té res qoe veore amb Colom.
Em permeto fer aqoesta petifa observació per evitar desviacions fonestes en la
discossió qoe no més podrien perjodicar el bon nom d'ona tesl qoe per altres
Botins qoe Ignoren els senyors Falgoeras i Sala caldrà ekaminar molt a fons i qoe
an silenci he estodlat.
A Mataró hi ha ona tradició antiga qoe fa a Colom fill de dita dotat. El gran
fo klorista Joan Amades, va recollir-la fa molts anyj de llavis del seo pare i va po-
bllear la en on Botlietí del Centre Excarsionista. Com el noitre amic sortosament
està ben ple de vida pot ésser consoltat, com jo fa molts mesos vaig fer-ho. Certs
docoments de l'Arxio Notarial ds Barcelona podien fenir relació amb ia tradició
esmentada i no vaig dobtar en posar-me en comonicació amb dit amic no sola-
Beat.per esbrinar l'origen de dita tradició li qoe també d'ona altra qoe sobre el
descobridor d'Amèrica hi ha a Sant Andreo de la Éirca. Tot amb tot, dtt origen
testi completament incert. Són tradicions, com ona altra qoe també n'hi ha a Bar-
^ona, mancades de toia mena de detalls i qoe no tenen cap valor ai no es troben
docómentf qoe les reco'zin.
E s docoments qoe reco z;n la de Mataró, no fan precisament referència a
dita dotat sinó a Argentona I méi concretsment al Castelt de Mataró i de Barriac,
qae a l'època de Colom eren del noble Pere Joan Ferrer, capità de l'esqotdra qoe
dotat de Barcelona va armar per anar a Tortosa contra Joan II.
Entre aqoests docoments, aval no més en citaré on qoe és de domini públic.
Al darrer Congrés d'Americanistes de Sevilla, vaig enviar hl adreçtda al Dr. Ma-
nñóa, ona comonicació assabentant-lo de ia meva descoberia a l'Arxio Notarial,
La C. N. T. i Fassassinat de Badia
Diomenge la C. N. T. va celebrar on
míting a la plaça de braoa de Madrid.
Hi assistiren ones set mil persones.
«El Debate», en la ressenya d'aqoesl
acte, dia el següent:
«Incidentalmente alodieron algona
vez a los conflietos qoe tiene plantea¬
dos la C. N. T., acosando de pasividad
al Gobierno del Frente Fopolar. El re¬
presentante de Cataloña Francisco As-
easo, explicó ei desarrollo del movi¬
miento del 6 de octobre, recordando la
actoación de Badia, «sobre coya perso¬
nalidad — dijo •— no insistimoi porqoe
ya se le ha sjastado la coenta».
El senyor Casellas dóna compte de
la seva entrevista amb el senyor
Companys
En rebre anit passada els Informa¬
dors el senyor Casellas, eis manifestà
qoe havia lingot ona conferència amb
el senyor Companys, el qoal l'havia
honrat amb l'encàrrec qoe contlnoés en
el lloc qoe ocopava actoalment, per
ereore necessari per a Catalonya, la se¬
va estada en aqoell lloc.
El senyor Companys— afegí el se¬
nyor Casellas—estigoé satisfet en saber
qoe l'Estat m'havia conferit l'encàrrec
d'ésser el delegat dels serveis no tras¬
passats a la Generalitat.
Així és, senyors—acabà dient—qoe
coniinoo en aqoest lloc i a la Delegació
de l'Estat, encara qoe natoralment
aqoest m'absorbirà més temps.
UN LLIBRE INTERESSANT
M. NATKIN






del testament de Pere Bertran de Margarlt, atorgat el 25 de jony de 1493, a la casa
de Miqoel Ferrer, germà del senyor de Borriac. En aqoest testament, Pere Ber¬
tran, nó és altre qoe el cèlebre mostèn Pedro de Margarite, company de Colom I
primer cap militar de la també primera expedició eoloni zidora d'Amèrica, dio
qoe va a índies per ordre del Rei Ferran, nomena entre altres marmessors, el seo
pare Joan Bertran, coií germà dels nobles Goillem, Francisco, Joan i Llots Colom
1 Bertran, qoe tant es distingiren al servei de Reyner d'Anjoo a qoi també serví el
descobridor, a Gabriel Sánchez tresorer del Rei i a qoi Colom va adreçar la cèle¬
bre lletra donant-li compte de la Deicoberta d'Amèrica i a Pere Joan Ferrer, Se¬
nyor de Borriac. Aqoest testament seria atorgat en els moments de partir amb Co¬
lom i et Pare Bernat Boti cap a Indies, corrobora en absolot la genealogia per mt
fa anys establerta de Pere Bertran de Margarlt, relligada amb la dels nobles Co¬
lom i qoe desfà l'eqolvocació del savi Pare Fita i altres sobre l'origen del qoe
creien Pere de Margarlt. i ia intervenció del senyor de Barriac en aqoeil acte so¬
lemne de qoi amb Colom se'n va cap a Indies, no pot ésser de cap manera negli¬
gí da, qoan ens trobem en preiència d'ona tradició qoe fa a Colom, originari de
Mataró.
Ultra això qoi com ei qoe sotscrio, creo fermament amb d'Avrzic qoe Colom
i Cabot, (per la simililod dels projectes, l'on pels Reis Catòlics i l'altre pel Ret
d'Anglaterra, descobrien el Noo Món) eren d'on mateix indret i ha trobat qoe
l'any 1506, ei navegant Joan Cabot de Sant Andreo de Llavaneres, venia a Barce¬
lona, ia seva barca d'on íonatge similar a la qoe tindria la qoe serví a Joan Cabot
per a descobrir ei Noo Continent deo anys abans, molt menys pot negligir encara
dita tradició.
Com és vist la tradició de l'origen maiaroní de Colom, pot tenir els seos fo¬
naments, com indiscotiblement els té també Tortosa i altres poblacions de Catalo¬
nya. Aqoests fonaments no crec qoe es pogoln recolzar de cap manera en ia cèle¬
bre partida de baptisme qoe com dic repoto inexistent i menys en els argomenta
donats fins ara. Com sigot qoe per experiència lé l'arriscat qoe és ei fer afirma¬
cions sobre el poble de Catalonya on naiqoé Colom, tota vegada qoe aqoí no
s'està preparat per entrendre qoe aqoestes afirmacions (així ho he fet qoan he dit
qoe Colom era de Tortosa o d'altres indrets) són per valoració de dades o sigot
en l'estat acloai de tes nostres conefxences, estimo qoe el més prodent és no pre-
clpitar-se en la consagració d'ona tesi qoe no doblo qoe on dia o altre podré do¬
nar per plenament provada sigol amb referència a Mataró o a afgon altre Indre*.
Valgoin aqoestes ratlles, al menys per agrUment als senyors Falgoeres i Sala,
qoe sigoi com signi, han assolit donar altra volta actoalilit a on afer en ei que s'hi
relliga l'inleiès de tot Catalonya.
R. Carreres Valls
(I) N. de R.- Ei primer llibre registre de baptismes de la Parròqoia de Sta. Maria,
qoe és de l'any 1508, va encapçalat com segoeíx: «Ací seran continoats los ba¬
tejats en la parròqoia de Mataró e començarese de eonttnoar qoan lo R. Sr.
D. Enrich de Cardona Elet de barchalona visità dlia parròchia per manament
seo en lo mes de Setembre. Any MDVIll». Remarqoem qoe el Trenií dorà
del 1545 ai 1563.
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Restaurant MIRAMAR
=========== Parc de Montjuic
Lloc privilegiat per a Noces i Banquets
Preus moderats : Serveis per coberts i a la carta
Thes dansatns : Orquestrina «The Happy-Jazz»
dirigida per la simpàtica Star Lybia Dimas
TELÈFON 21222 : BARCELONA
Per 50 cèntims podeu fer un bon obsequi, amb
ILURBNCS
Rostre mataronf
Demaneu-los en les bones tendes de queviures
Fabricats per Pastisseria BATET
'kixasP
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fondit l'iny 1902 CASA CENTRALi MADRID — ALCALÀ, 14
Capital Boclal: Ptes. 100.000.000'— : Capital deiemboriati Ptea. 5U55'500'—
Fona de reiervai Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant |osep> 6
3UCUR3AL3 A CATALUNYA: Barcelona, Lletda^Tarraaoaa, Balaguer, BorgeaBIanqama,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa i Valia.
Més de qoatre-centes socorsats i agències a Espanya 1 Marroa
Corresponsals en les principals places de! món





Servei de Caixes de lloguer
Consaltes gratnltes sobre valors
Execatem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions da
Banca 1 Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletrei,
gira,erèditi d'aeceptacló. ete., eta.
Per tal de procedir amb la major ra¬
pidesa a la liquidació de lots els comp¬
tes pendents originats per la celebració
de la IV Fira Comercial o d'aignn dels
sens festeigc, el Comitè prega a (ois els
Indoitrlals i comerciants afectats, que
procurin presentar amb l'antelació pos¬
sible les seves factures en el domicili
del Comptador del Comitè, senyor Mar¬
tí Füé Brugat, Rambla de Mend zlbal,
número 39, d'aquesta Ciutat.
Per a la major claredat de les pirii-
des hem d'adverlír que seria convenient
que les factures fossin presentades en
forma desglossada per cada aspecte In¬
tervingui, 0 sigui, Fira Comercial ptò
piament, feitivai Popular del Pare,
Festa Musical, Ball, etc., e!e.
Lletra oberta
8 de juny del 1936
Senyor Director del Diari ob Mataró
Ciutat
Distingit senyor meu: He d'agrair de
vostè dongul cabuda en el periòdic de
la leva direceló, a les següents ralllei:
«Seria potser sortir-me de la meva
manera d'ésser habitual, ai delzéi de
eonaignar l'eninalaame I franca col·la¬
boració que en tot moment he trobat
en tols eia membres que composen el
Comité Organitzador de la IV Fira Co¬
mercial d'aquesta Ciutat.
»He presidit amb sallafacrló un Co¬
mitè Integrat per elementa de diferent
tendència Ideològica, però animats
eonslintment i units al voltant meu pel
mutu ideal deia Fira Comercial de Ma¬
taró.
»No seria just que, apart de tols els
actes oficials que s'ban celebrat en la
nostra Ciutat, amb tanta pompa i con¬
curs d'Autoritats superiors de Cstalu-
nya I poble, mal superat en els Certà¬
mens anteriors, deixés d'exprsssar el
meu agraïment méi sincer pels que han
estat els meus bons companya de Co-
milè en els moments feixucs del treball
d'organifztció i endegament, que avui
lolbom ha pogut constatar ben orien¬
tats I amb direcció eficient.»
»A lots, el meu apreel 1 eonilderaeió
per l'aportació, que conjuntament, ha
fet possible adquirir un nou prestigi
autèntic per la Cluial.»
A vostè senyor Director quedo reco¬
negui per la seva amabilitat, al mateix
temps que el saludo i





Dissabte passat en el Stand del Comi¬
tè tingué lloc l'obertura dels plecs pre¬
sentats per a concórrer en el concurs
d'anomalies convocat pel representant
en la nostra ciutat de la Companyia de
Navegació Aèria «AIr France», senyor
Ausenai Qómez 1 el Comitè dé la IV
Fira Comercial.
Es presentaren 20 plecs de concur¬
sants i els Standi que han col·laborat al
eoneuri són sis: Sisnd Persil, Rafael
Soler, Morales Pareja, «AIr France»
Stand Siia, Stand Layse.
Examinada degudament l'expoaieló
d'anomalies que han presentat els con¬
cursants s'ha pogut formalitzar la se¬
güent puntaaeió:
Santiago Diamant Monlañéi, Riera,
46,12 ponts.
Esteve Albert, Amàlia. 10, 8 punts.
Joan Majoral, Montserrat. 13,7 punts.
Salvador Prats, Riera, 16, l.r, l.^ 7
punts.
Au ò nom Alabart, P. Pi Margal!, 24,
6 punts.
Carles Alemany, F. Macià, 16,6 punts.
Mirla Vila, P. PI Margal!, 24, 6 punis.
Joaquim Puig, Carme, 44,6 punts.
Albert Latorre, M. Servet, 26,6 punts.
Miquel Lladó, Cuba, 92, 5 punts.
Fiorenel Serras, Sta. Teresa, 52, 5
punts.
Josep Bosch, F. Qalan, 359, 5 punts.
Mirlf Vilaret, M. de Palau, 14,5 punts.
Jaume Valverde, Hoipltal, 22,5 punts.
Josep Bernades, Sia. Teresa, 19, 5
punts.
J. Puig Marquéi, Creus, 28, pis, 4
punts.
Andreu Caldes, Llull, 14, 4 punts.
Miquel Lladó, Cuba, 92, 2 punts.
Norbert d'Aro, Hospital, 3, 0 punts.
Quedà atorgat el viatge a Santiago
Diamant Montañés, per haver assolit la
puntuació de 12 punts, puntaeló màxi¬
ma del concurs.
En atenció als altres coneursanis, el
senyor Ansensl Qómez, representant de
«AIr France», per tal de complaure l'in¬
terès dels nombrosos concursants des¬
cobrint molles anomalies que no s'ha¬
vien tingut en compte, ofereix un altre
passatge Igual a l'anterior que proposà
sigués sortejat el dia següent diumenge,
a les vuit de la nit.
En eonieqüènela el diumenge a la
hora indicada i davant de nombrosa
eoneorrènela de coneursanis I públic,
es procedí al sorteig entre els concur¬
sants no afavorits en la p|intuaeló.
La formosa nena Ramona Torres So-
. ta de cinc anys d'edat, tragué ona pape,
reia que eontenia el nom del nou de¬
signat, Salvador Prats amb domielll a
la Riera, n.** 16, l.r, 1.*.
I El Comitè prega a ambdós guanya-
j dors que amb el degui temps es proea-
I rln posar en contacte amb el senyor
j Ausensi Qómez, per tal de fixar la data
I de la realització del viatge en els avions
! de la Companyia «Air France», qoe
1 l'esmentat senyor representa en la noi-
{ tra elutat.
Unes rifes
j Diumenge vespre es verificà el lor-
I teig de la Cuina «Mixbe!» obsequi de
Qas Mataró S. A. 1 Font I Cia., exposi-
tors de cuines a gas.
Sorti ei número 8.284 que correspon
a la senyora Cristina Reverter, domici¬
liada al carrer Prat de la Riba, n." 69.
El número afavorit amb el premi del
mirall que diàriament sortejava el slind
4 15 de la Fira Comercial és ei núme¬
ro 5.776.
Dijous, gg —Sanifiilm Corpus Cbrls-
tl; Sinl Bernabé, ap.
Divendres. — Sant Joan de Sahigun,
eonfesior, i Sant Onofre, anae I cf.
QUARANTA HORES
I Demà començaran i les Capu'alnel.
BaslUea parroquial de Santa Mattê,
Demà, Festa de Corpus. Es de pre¬
cepte. Missa cada mitja bora des de les
5 a les 10; les últimes a les 11'30112»
Al maff, a les 9*30. missa d'Infanli, 11
les 10, missa solemne amb exposició 1
sermó pel Rnd. Sebastià Regí, Pvte.
A les 7 de la tarda, solemnísilma fni*
eló eucarística, roaari, expoilcló, ves¬
pres cantades per la Rndi. Comunllat I
poble; mes del Sagrat Cor, processó
per l'Interior del temple, benedicció i
reserva solemne.
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9; l'úlltes
a les 11. Al matí, a les 6, mes del Ssgrst
Cor; a les 6-30, trisigi; a les 7, mcdlte-
eió; a les 9, missa conventual eanlidií
a les 11, repetició del mes del Ssgrst
Cor amb exposició. Vespre a Ics 7'15,
rosari I visita al Sanlísslm; a Ics 7'45,
mes del Sagrat Cor amb exposició.
Divendres, a les 6 del vespre, Víi*
Cruels als Dolors; a les 7, rosari, ms'
del Sagrat Cor de Jesús; a les 7'45,
Casa Dimas
Especialitats: Peix a la marinesca
i Sopa a la bollabessa (per encàrrec)
Cafè I licora de les millors marques Esplèndida terrassa
Refrescs OBERT DIA I NIT EI lloc més fresc de Mataró
PUT DEL DiA: Sopa de Rap. Sirsiiela marca ia casa. Hero a la marinera. Llenguado especial al forn
Notes Rel^osei
El dia de Corpus és fes¬
ta de precepte amb obli¬
gació d'oir Missa i no tre¬
ballar.
EI Dr* J* Masip Ubis
ofereix a la seva clientela particular i aí públic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas / Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Dimarts ! Dissabtes de6 a 8
B Dr. J. AIsrva i Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de Circulatori / Respirator
ri instal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts de 5 a 7
diari de mataró 3
Completes i processó de les Veredes i
(Irrec de la Coagregació Mariana i
feím dels carrers del Bisbe Mas, Sant
francesc d'Assis, Mn. Jacint Verdaguer,
Bonaire, Porta de Batllelx, Monges I
Oermanetes.
Paffòqüta de Sani Joan í Sanijoiep,
Demà, Festivitat del Sanüsslm Cor¬
pas ChrIstI; és festa de precepte, amb
obligació d'oir missa 1 abstenlr-se de
treballar. A les 10, Ofici solemne, can-
tiat'Se la missa de la Mare de Dén de
Mórla. Vespre, a an qaart de 8, exposi¬
ció de S. D. M., Trisagi, mes del Sagrat
Cor, benedicció i reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, de dos quarts de 7 a les 0. El
Mes del Sagrat Cor es practica cada dia
a dos quarts de 7, amb intenció de mls-
it I a dos quarts de 8 del vespre, amb
rosari I exercici propis.
Divendres, a les 7, Corona a la Ver¬
ge Dolorosa; a les 8, devotes depreca-
elons a la Santa Faç de Nostre Senyor
Jesucrist. Tarda, a les 6, Via-Crucia.
Església de Santa Anna de PP. Es-
eokpts.— Demà. misses cada miija ho¬
ra, des de doj quarts de sis fins a dos
qoarts de deu, i a ies onze. A dos
quarts de 7, novena a Sant Antoni de
Pldua. A les 7, mes del Sagrat Cor de
Jesús, amb exposició.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hora dea de dos quarts de 6 fins a
dos quarts de 9. A doa quarts de 7: No¬
vena a Sant Antoni de Fàdua. A les 7:
Mes del Sagrat Cor de Jesús, amb expo¬
sició del Santíssim.
Divendres, a les sis, dos quarts de
set I a lea set, misses a l'altar de la V.
de Montserrat en sofragl de l'ànima de
la confrare difunta D.° Dolors Saurí de
Martínez (a. C. s.).





Dipositari: MARTI FITÉ — MATARÓ
A dos quarts de 7: Novena a Sant
LA SENYORA
jeSEPd VI^AllONfiA I COI
Vídua de francisco altimira i vendreu
ha mort als 80 anys, rebats els Sants Sagraments i la Benediccit Ipostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: Maria, Josep i Pere; fills poTties, Antoni Travesa,
Francisco Pont i Maria O irat ; né i i néics, néts política, besnéts, gei-
mà, cunyats i cunyades, nebots, cosins I famí'ia tota, en fer saber a les
seves amistats i relacions tan sensible pèrdua, ela demanen ia recordin
en les seves oracions i es dignin assiatir a la casa mortuòria, carrer de
San Joan. 45 (Tenda), demà dijous, a les dotze del migdia, per a acom¬
panyar el cadàver a ta parroquial Biiíitca de Santa Maria i d'allí ai
cementiri, I al funeral que, en tuf ragi de la seva ànima, es celebrarà
demà passat divendres, a dos quarts de deu del matí, en la referida
parroquial, pels quals actes de caritat els quedaran molt agraïts.
Ofici-funeral a dos quarts de deu i seguidament la missa delperdó
Mataró, 10 juny 1936.
lami
Antoni de Pàdua. A les 7: Mes del Sa¬
grat Cor de Jeiús, amb exposició.
Monestir de Sani Benei.^Dtmk, a
tres quarts de 8, Tercia, Ofici solemne
de Camunió general, tot seguit proces¬
só per l'Interior del temple, portant-se
el Santíssim.
IMPORTANT CASA
del ram de màquines per a es¬
criure sol·licita representant ac¬
tiu i ben relacionat, per a aques¬
ta ciutat i la seva comarca.
Molt bona comissió. Escriure a
P. 2615 B. Apartat, 228
Barcelona.





S'a. Teresa, 44-MATARÓ—Trèf. 212
EI D B 'B ^B
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Parts / Malalties de la Dona insta¬
l·lat al carrer Sant Agustí, num. 31.
Consulta: Dilluns, Dimecres 1 Divendres de 6 a 8
El Dr. J. Mercadal Peyrl
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general et
seu nou consultori de Malalties de la Pell instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a 1
EI Dr» Je CasanoTas
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties dels Ulls instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Diumenges de 11 a 1
El Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clientela particular i al púb'ic en general el
seu nou consultori de Cirurgia general 1 de /'Infància ins¬
tal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts 1 Dissabtes de 10 a 1
NOTICIES
Obtcnrmtorl Alctetrológlc de let
Etctlet Plet de Mstaró (Sta. Amui)
Obstrvtclons del dit 10 juny de 1936











Altura llegida: 761'—760 6
Temperatura: 21'—22'
Alt. reduïda: 758 7-758 2









Velocitat segona: 1 '2— 1 '2
Anemòmetre: 635
Recorregut: 68





Estat del eel: S — MT
Estat de^la mar: 0 — 1
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Aquests dies ha permanescut oberta
al públic una interessant exposició de
fotografies, d'un concurs social deia
Societat Iris, que no ha pas de passar
desapercebuda al nostre comentari.
L'art fotogràfic amb tota la seva
subtilesa i complexitat té uns fervents
conreadors en aquell casal. Sabíem,
temps ha, tota l'especial preferència de
què havia estat objecte la creació i el
sosteniment de aquesta secció fotogrà¬
fica, i l'tliusió amb què s'hi dedicaven
un bon estol d'entusiastes d'aquest art
bell i educatiu. I aquesta exposició a que
aludim ha vingut a confirmar-ho públi¬
cament amb eloqüència ben expressiva.
La extenso i ben seleccionada col·lec¬
ció de fotografies que composen aques¬
ta exposició revelen una preparació in¬
tensa, una traça indiscutible i sobretot,
acusen una refinament del gust artistic,
fruit evident de què han copsat les en¬
senyances de l'art fotogràfic i que han
sabut plasmar-les amb gran bellesa i
dignitat damunt el paper.—S,
—EL PA. — Els noms que es posen
en el pa lón propagandes per vendre'l.
Solament éi un bon pa el que està ela¬
borat amb llet I mantega fresca I és ben
cuit i crosquillant com el vlena propi.
Els seus similars que van embolicats
amb paper si són crusos poden perju¬
dicar enormement la salut.
Els senyors Jordi Clavell I Borràs,
Andreu Oraupera I Plana I Josep Bru-
llet i Monmany, a qui la Molt Il·ltre.
Junta de la Confraria del Santíssim Sa¬
grament ha designat penonistas en la
solemne processó de Corpus ChrIstI,
que es celebrarà demà a tres quarts de
vuit del vespre a la Basílica parroquial
de Santa Maria, ens han tramès una in¬
vitació per a aquell solemne i piedós
acte. Agriïia l'atenció.
Llegiu el «Diari de Mataró»
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol. 7 - Telèfon ZOQ
EI Dr. Lluís Baririna
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia 1 Traumatologia instal·lat
al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dijous 1 Dissabtes de 6 a S tarda.
Dr. R. Perpinyà Qculieta
AJUDANT DBL DOCTOR ' APBRSONNB DB PARIS
MATABd DARGBLONA
Salt Afaití, 88 Provença, 188. l.er, «."-catre Arlbti ! Uilveraltat
Dimecres, de 11 a 1. Dlaaabtea, de 8 a 7 De4 a 7 tarde
TBLBFON 79884
Dr. J. Barba Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clinic
ESPECIALISTA EN
GOLA - IMAS - ORE:LLE:S
Visita: Dimarts, ai)ous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARO
4 DIARI DE MATARÓ
Informació del dia




del President de la Generalitat
Cl senyor Compinyt en rebre els In-
formidors hi dit qae no tenia cap no¬
ticia per a eomanicar. Ha dit qae havia
rabat alganeí visites qae no tenen cap
interèf. Demà, ha continaal dient, es re-
anirà ei Consell de la Generalitat.
Un periodista ha demanat al senyor
Companys qae iatercedíi per a qae la
Censara dosés més facilitats a ia Prem>
sa. Ei President ha dit qae tornaria a
ocapar se de ia qüestió per a donar
majors facilitats ais informadors i no
amargar-los hi tant ilar lasct.
Eis periodisies htn pregantat si en
el Conieii d'ahir hsvien iractat del ma>
nifesi da les classes patronal?. El se<
nyor Companya ha contestat qae el
Consell d'ahir, qae darà solament ana
hora, fau an c^nvl d'impressions des-
paixant-se issamptea pendents. Ei Con¬
sell de demà & ia farda serà ampli trac¬
tant to s ela ifera.
Manifestacions del Conseller
de Justícia
El senyor Pere Comes ha rebat eis
pertodtsies. Dtgaé qae primetimen)
volia saladar ios prometent qae sempre
qae es presenféi l'avinentesa eiplanarta
el sea programa ei qaat, psr altra ban¬
da, ja ha començat a poaar-Io a la pràc¬
tica amb les d>fs;renis disposicions apa-
regades al Boiiied OSciai. Ht dit qae
caiia qae tes persones qae iingoessln
plets entaoiaié no havien de dirigir se
ai Departament de Jostícia. Tols eis re-
carsos i reclamacions han d'ésser pre-
senlais ai Procarador d« la Generaiüat
qae té ei sea despatx a l'Aadiència.
S'ha referit després a i'aplieacló de
la llei d« Confracies de Conrea, fent
_JDiesenS qae hsvien estat nomenades les
Juniec arbSirais. Hs dit qae havia cir-
ealat les ordres oportanes ais Jatges
municipals per a qoe donessin compte
ais presidents de m juntes arbitrals, de
toies Ses actaacions per a aconsegotr
qae els dos sectors arribin a an acord
i així es pogoin redair eis conflictes,
assoUnt una era de pau i Iranqaii'litat.
Els conflictes socials
Al migdia els perlodliiec han estat
rebats psi Director Générai del Trebaii
aenyor Tanlsr, qui hi eomnnlcat qae
havia qaedai solucionada la vaga dels
obrers ds fa CAMPSA. Aquesta tarda
els obrers distribtídort de gasolina re¬
prendran el trebaii.
També ha qaedat lotocionat el con¬
flicte prodcït al port de Tarragona amb
motiu de negar-se ans obren a descar¬
regar un vaixell petroler procedent de
Barcelona.
Aqaesta tarda a les set a la Conielle-
rU de Treball es reanfran els patrons I
obrers de les arts gràSqaes per a trac¬
tar de les bases presentades pel Front
Unie Regional d'aqueli ram.
Ha dit ei senyor Tauler que la vaga
del ram de conitracció de ia C. N. T.
de Lleida continuava en el mateix eiiat
d'ahir. Ha desmentit els rumors de que
demà s'havia de declarar là vaga gene¬
ral a aquella ctala*.
Ha donat també eompte de que
aquesta matinada bsvia qaedat soiucio-
nada ia vaga dels obrers perruquers de
senyores.
—La conservació de la salut exigeix
qae els aliments que ingerim stgain
frescoi. A l'eiliu, sense una bona neve¬
ra, no és pot tenir la legureiat de que
estiguin ben conservats.
La Cartuja de Sevilla ven, com cada
estiu, les acreditades neveres «Pingüi¬
no» amb models des de 45 pessetes.
AVÍS IMPORTANT
Els tiquets pro-Invàlids legalitzats per la Generalitat de
Catalunya (són els de la faixa vermella) o siguin els de
l'Associació d'Invàlids la Catalana (Delegació a Mataró,
Pere Monserrat, estanc de la Plaça). Els que no siguin
de l'Associació catalana són iliegals (falsos).
Detenció d'atracadors
Aqaest matí han estat detingaii cinc
indlvidns soDOsati aû.'ors da diferents
robaíorla. Hin ingreaaai incomnn'csta
ais calaboisos de la Delegació de poli¬
cía. Els delingntf són josep Oirpa,
Melquíades Casisñeda, Xsvler Torres,
joiep Serralía i Antoni Llorca.
Eli detlngats primerament ban negat
tota pariicipaeió en ela fets deia quals
se'ls acosa d'éaser-ne els autors.
Ea tracta de individas joves i domi-
ciliats a ia Torraast. La policia ba prac¬
ticat registres s iiars domicilis on no
s'hi ha trobat cap arma però i! quan^i-
taii de diner.
Hom (é la convicció que són els aa-
lors de petits alracaments comesos
principaimeni en estancs. Hsn estat ci-
tati els petjadicals per tal de practicar
ia diligència de reconeixement.
Sembla que i'individo detingai ahir
qatn intentava cobrar un xec fils, de¬
manà formar part de ia banda d'airact-
dors consUicïda pels detlngats aval.
Segaramenl aqaests psr a provar-lo li
encarregaren la missió dc cobrar ei xec
fils.
Les lluites entre sindicats
A la Fàbrica Vilomara d'Hosplialet,
els obrers de ia qaal es'an afiiliis a on
determinat sindical, s'bi ban presentat
altres obrers amenaçant als Ireballadors
d'sqaeiia fàbrica i coaccionant-lo^ per a
qae Ingressessin a la seva orgenllzacló.
Dels successos ocorreguts a l'Au¬
diència després de la vista d'una
causa
El Ja jat n.*' 3, que éa l'cfcarregat de
l'insiraccíó del snmari peis fets ocorre-
gats ahir a l'Aadiència després de la
celebració de ia vista de ta caaia contra
nn estodlani felxlita, ha decretat la lli-
beriaí de sis dels detlngats, mantenint
la detenció d'Andrea Campos qai era
portador d'ana pistola. Eis aUiberala
han passat a ia presó a disposició ds
l'aaSoritat governaUvs.
L'evasió de capitals
Amb molia de les diligències porta¬
des a cap pel fancionari d'Hisenda qae
vingoé de Madrid per a fer percata-
cions relacionades amb l'evasió de ca-
pliais i operacions fraadalentes, han es¬
tat delingades Ires o qaalre perioneí
qae es suposa complicades en ia qües¬
tió. Els detinguts tón coneguts elements
flnancers i han ingressat als calabossos
de la Delegació Générai d'Ordre Pú¬
blic.
La solució de la vaga
dels obrers de la CAMPSA
Als dipòsits de la CAMPSA sitnats a
la barriada de Can Tanií] aqneil malí
l'hi han prodoii aiguni aldarnlli per
creare que algnns obrers ja havien re¬
près el treball, però comprovat qae de
la diitribació de la gaiollna se n'havia
encarregat la tropa I en venre que els
cotxes sortien condnits per soldats, han
deposat llar acütnd.
Segurament aqaesta tarda els obrers
reprendran el treball.
cuwca pbum. ; dr m. spi
Odontòleg de l'Aliança Mataronina
Cap deia aervela d'Eatomatologia de l'Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-A/udant de la Clínica Eatomatològica
hoiea de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de S a 5
Dimecres de 5 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 : MATARÓ
Madrid
La situació a Màlaga - Les lluites
entre comunistes T sindicalistes -
Assassinat d'un diputat comunista i
del president de la C. N. T.
MÀLAGA.—Dea de primeres hores
de ia maiinada forcea de la gaàrdia ci¬
vil. de Segaretst í d'asiait pairaüaven
peli carrars amb larceroia, realiízint
molfs escorcolla entre els iranseunta.
A ia maUnadi foa obert on intens H>
roieig contra ei cenUneiii del quarter
de ia gaàrdia civil, senie qae sortosa¬
ment assolissin ai qae prestava gaàrdia.
A li façana del qaarter apareixen
nombrosos impactes, donant aita idea
del nodrit qae ha eslat ei foc obert con¬
tra el cenliseila.
Aqaeit ma í qaan passava pel carrer
del comie d'Aranda ei conseller i dipa-
tat provincial comanisla, senyor Andrea
Rodiígaez, an grap de deiconegats ha
engegat itgans trets, malani-lo.
Aqaest laccés hi provoca! gran in¬
dignació, paix ei senyor Rodrígacz era
molt eitimaf.
S'atribaeix iqaeil atemptat a la llalla
qae existeix entre els elements de ia C.
N. T i eis comanistes per an plet amb
relació als pescadors, de l'associació
deia qaals sra president el mort.
Al cap de poca estona, com a reprei-
eàüa, segone ea eren, foa agredit a treta
el president de la C. N. T, senyor Mi-
qael Oniz, qae resalià greament ferit
de lis baies.
Amb motiu d'aquests socc sioi hi
qaedat plantejfda la vaga general, es¬
sent l'atur ibsólnt.
El cadàver del comanisla senyor Ro-
drígarz fou portat a i'Ajantamenf
acompanyat d ana gran gentada, on
qaedà Insial'iada la capella ardent.
Nombroses banderes han estat posades
a mig pal en senyal de dol per la seva
mort.
Encara qae en el moment de eoma¬
nicar s'ha restablert la ceima es temen
noves agressions entre els elements co¬
munistes i de la C. N. I.
Expedient contra un tribunal
OVISDO.—El President de l'Aadièn¬
cia visità ai Governador civil, per a co-
manicar-li qae el magistrat delegat del
Tribunal Saprem, qae Instrneix l'expe¬
dient contra el tribunal qae dictà sen¬
tència en la eaaia vista contra el perio¬
dista Sirval, ha proposat la laspensió
d'emplen I de son de dos dels magis¬
trats qae formaven pari de dit tribanai.
fflS tarda
Audiència presidencial
El Cap d'Estat aval ha rebat en an-
dièncla a Monsenyor TedeschinI, qae
ha anat a despedir-se al deixar ia Nan-
clafnra; el vice-almirall Xavier de Salas,
al general Cabanellas i altres gênerais
de l'Exèrcit i l'Armada.
El cap del Govern
El senyor Casares Qairoga aquest
matí ha estat al ministeri de la Qaerra,
on ha rebat algans generals.
També ha conferenciat extensament
amb el ministre de Governació.
Informació oficial
I de la jornada d'avui
¡ El soti-iecretarl de Governiclô bi
; rebat als informadors i eif ba parlat de
: la jornada.
I Davant l'aclitnd enèrgica de li Dlree-
ció General de Segnretat, eis elemsMi
patronals ban desistit del tancament qae
annnciaven per aval.
En iignns estabUments els patroai
havien dit ais dependents i obrers qoe
marxessin qae ja ell pagarien igatl.
La intervenció de les forces de poli-
eia ba fet obrir i lots als que havien in-
tentât de secundar la protesta.
Referent a la vaga d'obrers d'aices.
sors I calefacció ha dit que per partdeti
obrers hl havia bona disposició d'aca-
bar-la i de reiterar-se al trebaii.
Li vaga de coniirueció segueix en
peu; petó, segaeixen les reanioni per
t^i d'aconsegair d'arribar-se a un scord
en els pun a essencials que manienen
ela representants obrera i són: aagment
de salari, redacció de jornada, garanties
per ala comtats i reconeixement de les
organflzicions sindicals.
També ht donat una relació de con¬
flictes reso.ti a Osca, Pontevedra, Bi-
iears i Valladoild.
El Sois-ieeretari de Governació hi
fet constar ia satisfacció de! Govern
peis importants serveis prestats aqaeils
dies pet ta policia i ia Ooàrdia civil.
Ha dit qoe el ministre havia rebol
una comissió de propietaris de Toledo,
qae havien demanat qae lea operacions
de la sega sigain vetiiades per a qos
puguin fer se normalment.
Troballa d'armes - Detencions
F4 ans dita qoe la ^policia va tenir
confidència d'ana trafica d'armes i va
començar gestioni per a descobrlr-ia.
Ha estat detingut un índivtda qoe
portava onze pistóles, una dc les quals
metraiiadora. A més al carrer de ia Sa-
lot han eitat trobades una piitoia Asirt,
on Star, una Búfalo, tres revòlvers i ans
escopeta amb manieions, per a iot això.
Han eslat deiingati per aqaest afer,
Josep M. Alonso Sa;ja, Josep M. Lemas
Diiz, Càndid Moreno Calvo, an me^fe
militar i on oficial de l'exèrcit.
Del tràfec d'uniformes
de la Guàrdia Civil
Relacionades amb la descoberta a
¡'estació d'Atocba d'ans calxona d'nnl-
formes de ta Guàrdia Civil, hm estat
praciicadeí cinc detencions.
Stcdó fliiaiidiâii
Ceiiiitsioas ds iaretlefiadsl dia d'mi
fscililadai pel serrador da Ctmari
aiatila plaïa. M. Vallmaler—Molsi, If
BQmà
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Dr. J. F. Fernández Boado
GARGANTA -NARIZ -OIDO
Comunica a su distinguida clientela que a partir del día 1.° de Junio
sus horas de visita serán:
SÁBADOS, de 5 a 7 TARDE
MATARÓ BARCELONA
Fermín Galán, 395 Muntaner, 59 - Tel. 52448
DIARI DE MATARÓ 5
^^Banco Urqiiljo CatalÁn^^
DiiDítili siciai: Pelai, U-BarteloDa Capital 25.008.000 pessetes Apartat de Cuneas. 1145-TelAtoD tUOO
Direccions telesrràfica I telefònica: CATURQUIJO - Maffalzena a la Bareeloncta (Barcelona)
AOCNCICS i DELEGACIONS • Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Rens, Sant Felia de Gaíxoli, Sitges, Torelló. Vlch.
Vilanova I Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoleat La Bisbal
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dnomlmamió Cesa CtmtrmI CmplM
«Banco Urqaijo» ....... Madrid
«Banco Urqaijo Catalan» .... Barcelona
«Banco Urqaijo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urqaijo de Gaipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de Espafia» . . . Salamanca .
«BancoMinero Indastrial deAstariss» GIjon . . .








La nostra eztensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬cions I Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en totes les capitals I
places més importants del món.
UEHU IE 111110= Eiirei le Fniiten lacli i - Ipaitat, i.' i - Telifiiu l* I i lis
El mMelx ohc les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari mésaniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletresI de cupons, obertura de crédits, transferències 1 girs sobre totes les poblacions de Ja Península1 de l'estranger, etc.. etc.
Hores (Toflclna: de 9 a 1 matini de .3] a (5 tarda i—t Dissabtes: de 9 a 1
ELS ESPORTS
Fntbol
Torneig de Lliga Catalana
2.' DIVISIÓ (primer grap)
jlesttltats de diamenge
Ripoll, 7 — Haro, 2
Milgrat, 2 — Mollet, 2















b » e =
s. 1 % 2
í^llaro . . . . ig 13 4 2 54 26 30
Mollet. . . . 20 11 4 5 52 Sg 26
.Arenys . . . 18 11 4 3 46 22 26
Ripoll. . . . ig g 4 6 55 50 22
Minlleo . . . 18 g I 8 40 31 ig
Stnfelinenc, . 18 7 5 6 33 31 ig
Colomenci. . 18 7 4 7 37 43 18
Figueres. . . 17 7 3 7 44 37 17
Sintjoinenc . 18 4 4 10 35 41 12
Mrlgrit . . . 18 5 2 11 32 48 12
Sint Cogst . . 17 3 3 11 18 65 g
fortpienc. . . 18 3 2 13 24 42 8
OANlS
SASTRE
Rebudes Ies últimes novetats
per la temporada
^ant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Partits diversos
CAMP DE L'EXSTADIUM
<lrup Sant Jordi, 7 - Alella, 3
Ampliant la brea noia pabllcada dl-
Ham lobre aqaeit partit, direm qae a
li primera part el Sant Jordi dominà
tnircant dos gols. Ala doa mlnata de la
legona part ei Sant Jordi marcà el ter-
«er gol I deapréa ela viaitanta aaaoiiren
li ICO primer. Peralaií l'Intena domini
deli mataronina qae encara feren altrea
<iailre gola. L'Alella en pogaé marcar
óoi méa gràcies a doa pénala aenyalata
per i'àrbitre qae actaà amb molt des¬
encert.
L'aclaació de l'eqaip mataroní foa
excel·lent. Aqaeat partit correaponia al
I Campionat del Mareame.—C. S. B.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Caaa zereaaana
MORALES PAREJA
que éa la marca deia bona bevedora
Dipositari; MARTI FITÉ — MATARÓ
Basquetbol
A PALAUTORDERA
Palautordera, 11 - Mataró, 37
Diamenge pasaat ea celebrà a Santa
Maria de Palaatordera el partit de tor¬
nada de l'eliminatòria correaponent ai
Campionat de Caialanya de la F. I. C.
L'eqaip del Mataró foa el següent:
Almaric, J. MIqael, Serra, Freixas i Al¬
varez,
Dea de bon principi ela mataronina
a'apantaren diversos ponia qae Inclina¬
ren ja el partit decididament al aea fa¬
vor t ja en pla de vencedor efectaaren
jagadea qae confirmaren la seva aape-
rlorltat. A la segona part, potser an xic
cantata, no posaren tant d'interèi en el
joc. Ei qae méa ea distingí foa Aima-
ric. Bé ela altres.—C. S. B
Vol fer tornar els mobles com nous?
JVIANBNT
li proporcionarà vernís de tots
colors des de l'50 ptes. pot
CUBA, 58 AMADEU VIVES, 1
Pirig-Pong
1 Campionat del Maresme
El passat diamenge en el local del
Grap Joventat s'encararen aqaeat 1 la
Aaioclacló Esportiva del Grap St. Jor¬
di en matx corresponent al 1 Campio¬
nat del Mareame. L'encontre reaaltà
molt intereiaanf, cosa nataral al ea té en
compte qae ambdós eqalpa ocapen ela
primera llocs de la classificació. El re-







Tal com vàrem anunciar, dissabte
passat actuà a l'Iria Paik de Barcelona
el pes welter de l'Irla A. C. Josep Por-
toléi, qae fou encarat a Cirac, del Reus.
Ambdós realitzaren un combat excel¬
lent. Declararen guanyador a CIral, es¬
sent pro estada aquesta decisió.
Malgrat tot Portoléa segueix palesant
excel·lents condiciona I quan adquireixi
un xic d'experiència serà poc menys
qqe Imbatible dintre la seva categoria.
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
insol'luble a l'atgaa.
Substitueix els líquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,




Aval dimecres, repeiició de la sessió
organi'zida i a càrrec del Socors Roig
Inlernacionai i a profit dels infants de
Etiòpia. «Estafadores de la noeba», per
Jenny Jago I Hins Brausewstter; la pro-
dacció russa «Tcbapalef (El guerrillero
rojo)».
Cinema Modern
Programa per a demà dijous: «Tu
eres mío», en espanyol, per Jean Har¬
low I Claik Gable; «Por tu amor», per
Franco Foresta; el film còmic «Ahora
es el momento» I el noticiari «France
Actualité».
Les sessions començaran a les qua¬
tre de la tarda.
Cinema Gayarre
Programa per avui dimecres i demà
dijous, festa de Corpui: Revista Para¬
mount; <EI Desquite» (versió original);
«Sangre de Circo, per Wallace Beery i
Jackie Cooper; i la còmica de dues parts
«Almuerzo a las 12».
Mançanllla «La Maja»
Xérès Finíssim «Petranio»
MORALES PAREJA - XERES
Dipositari: MARTI FITÉ - MATARG
Hotel Montserrat
F. NADAL I C.*
Esplèndid servei de coberts i a la carta
Gran saló per a Banquets i Festes
Habitacions amb aigua corrent
i quartos de bany
Garatge en el mateix Hotel
Sant figastl, I ftrini Galán, 377 Telèfon 121
CARNICERIA
Moltó, Vedella i Cabrit
— de —
Francesc Oms
Plaça Pi i Margall, 2
MOSAICS HIDRÀULICS
P. Solà Sala
Fàbrica: F. Galan, 250







Articles per a regal







F. Oalan, 322 Mataró
Inaprenitn Iflanrm. — MatarA
Impremta Minerva
Plumes i tintes especials per
fer cartellets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de Paparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 13
NUVIS
Fotografia Esíapc
Rierao 20 MAALTRO Telèfon 361
6 OlARl OB AIAI ARO
NOVA MODALITAT
en la contractació immobiliària
A MATARÓ
VENDA DE DOS SOLARS
a la nova Ronda (antic camp de l'iluro),
a títol de propaganda.
Es vendran al qui més ofereixi.
Preu mínim de
trenta cèntims el pam
Màximes facilitats de pagamament.
Ocasió única per als industrials
del ram de construcció.
Ofertes sols fins al dia
Ireníà de Juny







Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en finques
rústiques i urbanes, recordeu sempre
A. C- I.
Actualment
NOMBROSES OFERTES I DE.MANDES
per a vendre i comprar cases
de diferents preus i situació.
: Máxima formalitat í discreció :
— — COMPRA I VENDA — —
D E




Carrer Unid, 4 MATARÓ
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
— Plaques ondulades - Extra onda i Canals —
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS TELÈFON 137 ■" M M t 8 F ó
Productes M^ef Materials impermeabilitzats
MI LESA
Manufactura Ibérica de Lámparas Eléctricas S. A.
Bombetes de tots cis tipus
Usuals: «Pera», «% watt», «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia».
De fantasía: «Flames», «Esfèriques»,
«Perfums», «Cilíndriques»,
«Xinxetes», etc.
Fàbrica a Mataró: BIADA, SXelef. 108
Es desitja, per a una
"penya", un local
en boaci condiciona, el lloguer del
qual no excedeixi de 25 pter. mensuilf.
Dirigir ofertes a l'Administració del
DIARI.
Pis amoblat a Berga
Aigua i clima exeel'lenis.
Raó: Fermí Oatan, 399.—Mataró.
Llegin cl DIARI DE AIATARO
NO OBLIDIN QUE*SÓI|
els rolums de que es compon on eiinpliráti
(Bailly- Balllièra—Riera)
Sadit M Comirç, Indútirií, Priftimai, ali,,
d'Espanya i Pottessioas
Unas 8.600 páginas
Més ds 3.500.000 ds dsdss<
Mapas Gsogréfics - indsxs
Sscció Estrangera
i patit Olraetoii Univaraal
Prsu d'un sxsmpiar eomplsrf^
CENT PESSETES
(traae M port a tata Eapaaya)
{Si vol anunciar cficaçmcaaL
anuncîi en aquest Anuari t
Anuarios Bailly-Bailltère y Riera Reunidos, &L
Eerie Granadea, 86 y 18 — BARCELOM
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per afícionats a la fotogra¬
fía'. albums ! cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Tangle¬
sa íperrevorar diapositives,
cantoneras per posar en eh
albums fotografies de varis
formats, líapís per retocar
negatives ! positives, etc.
Guia del comerç, Indústria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, jiüstades per ordre alfabètic
4A70M OUALBA Sia, Teresa, 30-Tel. 64
DIpòalt de xampany Codornin - Fascina de licors
i. MARTINEZ REOÁS F. Qalan,282-284. 7.757
Bstablerfa en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparciis dC Radio
OALVADOB CAIMARI Amàlia, 38.- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
BanaBcri
BAhCA ABNÚS R, Mendtzdbal, 62-la. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
mB. URQUIJO CA TALÁN» F. Maclà, 6-Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
BOBbctei ElCetrtqiief
Ml LBS A Blada, 5 - Taef. ¡08
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldererles
KMILj SURIA CJmrmca, 39 - 7eK/on a¡>S
Calefaccfons a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carmattles
MARCEL-U LUBRB Beat Oriol, 1 - Ta. 209
Immillorable aervel d'autos de lloguer
Camans
COMPAMA OE^ERAL DE CARBONES »
#Bf eacàrreca: J. ALBERCH, Saiil Antoni, 70 - Tel. 7
Col'ictls
MUTUA ESCOLAR ^CALASSANÇ VIVES»
Apartat n.** 6-Tel. 280
l'enslonlstes. Recomanats, Vigilats, Externs
Correteen
LLUÍS O. COLL F. Galán, 582-Ta. 403
Reparacions molt econòmiques.
Denllsics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Menálxabal, SO I,ef
Dilluns, dimecres ! divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RESTAURAt^T MIR Enríc Granados, ô-Matarô
Tel. 425 — Especialitat en Banquets i abonaments
fnneràrics
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de MÍçmI fttnquerau
M. Cinto Verdaguer, 12 I Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SAmES
Pniol, 58 Telèfon 57
Fnsferies
ESTEVE MACH Lepant, 2S
Projectes I presupostos
Herborliteries
.LA AROBB TüxA. Sani Uatmt, 36 M*
Plantes medicinals de totes menes
imprcmlcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, ¡3-Tel.2S3
Treballs del ram ! venda d'articlea d'eacriptoH
Maqainarlo
FO^ 7 / COMP. " F, Galan, 363 - Tel U
Fundicló de ferro I articles de Fumisíerla
Fiaanlnes d'eicrlBrc
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. JH
Abonaments de ncieja I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sant Bena, 4t
Preu fet i administració
ffeides
DR. LLINÀS Malalties de lapeüluui
Std. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges dc 11 dl
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Otellm
T. Oslan, 419, pra!.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 i 5
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obleetes per a red" „




DR. R. PERRINA Sani AgttsH, St
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Japlssers
ENRIC SEÑAN Confecció i :estaütQa^
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
yiatdes i ExcarsioBS
fOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel ^
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
